

















































































































































































































































「意識の直接与件JEssai sur les donnees 



































の論理学 JH. Cohen; Logik der reinen 
Erkentniss. (1902) ナトルプ (1854-1924)
では「精密科学の論理的基礎JP. Natorp; 
Die Logischen grundlagen der exakten 
Wissenshaften. (1910) I哲学と教育学 J















































































































































































































































































































































































































































































































Imitative creationである。J(Baldwin， Social 





















































































































































































( 1) 篠原助市『教育生活五十年j[以下， r五十年』
と略記]相模書房出版部， 1956年， p.71. 
(2) 篠原助市『批判的教育学の問題j[以下， r批
判的』と略記]東京賓文館， 1922年， pp.384， 
390. 
(3) r五十年.]， p.275. 
(4) 篠原助市『理論的教育学j[以下， r理論的』
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(8) r五十年1pp.3 -4，10. 
(9) 同書， p.204. 
(1的 手塚岸衛『自由教育真義』東京賓文館， 1922年，
「自序J，p.8 
(1) r五十年1pp.280 -282， 292， 301. 306， 311. 
(12) Cf. r五十年1梅根悟「解説篠原助市とその
教育学Jr世界教育学選集 55 批判的教育学の
問題J明治図書， 1977年， pp.219 -287.および
大浦猛「解説篠原助市の生涯・思想、と『欧州
教育思想史.IJ篠原助市『欧州教育思想史(下).1
















































(16) 同書. p.l72 





























仰) 同書. pp.l61.172. 



















日，六日，七日，八日の四日間J.I時 間 毎 日
午前講義二時間半，午後有志の為に「批判
的教育学の問題jの解説(第一日).講義に関す















pp.208 -209. 210 -211.を参照。
例~ r批判的j. pp.379 -380. 384. 390. 








倒 「五十年j. p.223. 
倒 『批判的j. p.48. 
























同同書. pp.265 -267. 
同同書. p.280. 
凶同書. pp.268 -269 
倒同書. pp.270 -271. 
同同書. pp.272 -273. 276. 
間同書. p.296. 
倒手塚岸衛『自由教育真義j. pp.l32 -150. 








































ω) 同書， p.l20 
側同書， pp.265 -287. 















に 非ず して ，歴史人に課せられてゐる
aufgegebenもの，又歴史人に依つてのみ実現せ
られるものであるといふ命題は，我等の問題に
も亦当夜まるのである。此の故に我等が修め得
る有ゆる教育，また我等が施し得る一切の教養
は，実に自然人から歴史人を作り出すことにあ
るJo(参照，ヴインデルパント著/篠田英雄訳
『プレルーデイエン(序曲) (下H岩波書庖，
1927年，論文「文化生活に於ける伝統の本質と
価値とに就てJ，pp.379 -380.) 
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